






























































































































































































































1951年 ～1980年末 （労働保障制度） ?y(h揄?j?I?ﾙ?都市部の就業員と職員は、就 業先（単位）からの傷害保障、 医療保障、老齢保障、出産育 児保障、遺族保障等、失業保 
労働保険条例』 侈??ﾈ*ﾘ??+X+ﾘ??檠]ｸ???(ｿh/?8*?H*???h鬩,ｨ.??v???(*?x*運h-ﾈ,X???云ｸ?*ｨｦﾙ]ｸ+8.ｨ,H*(+ﾘ??











































































































































地域 舒馮ｹD霎?企業・事業 僖霎?ｸ轤?n方財政 僖霎?ﾘｧ｢?N金総額－ 僖霎?ｸ轤?収入 僖霎?因?残高 倡因??饑ｹ?儻H辷??c高 
：iD ???i⑧＝①－（2） 末??i⑧i 迄xx??x?帽?? 
全国 ?(?s??#コ?4，419，402 ? ?22，582．674 ?嶋?c??
北京 ?1，554，903 ?ﾃSャ?????s??cS? ?鉄SX?#Cx??
天津 田????617．628 ?7．425 ?942．031 ??3?3田(??
河北 ???H??2?．008．192 鼎X?塔?204、414 ?942，031 ?
中西 ?580，274 ?ﾃC8???1／10，649 塗???c釘??h???
囚モンゴル ?鼎C?3c????S澱?鉄??(????涛8?C??
遼寧 ???(??"??Sh?CS?226、971 ?1．526．869 ?
書林 田3X??R?26．153 涛?3#3?177．174 都c??SR?91．581 鼎H?33B?
黒龍江 ???H?s??、101．532 鉄h??b?7，216 ???H?#??．146，986 ????#s?｢?
上海 ??塔?3??1．728．965 ? ??s塗?3s? ?S8??2?
江蘇 ??C#?3s3b?．640，438 ?ﾃ#??s??05，180 ????3??1，594，979 ??s8?#C8??
漸江 ???H?3CB?都8?s#b?5．101 ????H?Ss2?，009、472 ?H?ピ"?
安蔽 ?698．870 ?Ch?Sc?181．575 都??#??10．644 ?鉄?38????
福建 ?s?Cs????C#c?158，782 鼎sX?#ビ?16，505 鉄H?#??
江西 鼎??#cr?塗??"?3，767 ? ??C?2?
山東 ??c???b?H305．761 ????R?48．829 ??CsH?#ビ?，225．458 ?ド?Cc?
河南 塔#?C?2??ﾃ?X?#3"????x?3C?848．338 ??h?S3X??
湖北 都3?C??1．043，045 ???ピr?32．295 ????Cc3b?．009，341 ??s?C?8??
湖南 都??s??45，073 ?200，466 涛C(?s????(?S3x??
広東 ??c??イ?1．285，615 鼎??##b?^129，525 ??CC?8??2?011．888 ?
広西 ?#x?ゴR?25．10／1 ?95、354 ?381．／108 ?鉄8?SS8??
海南 ? ???cB?2．042 ?3h?ツr??h?s唐?
重慶 ?sX?sS2?65．692 ?ﾃ???? 鉄??s??13，686 田(??r?
四川 涛??C#?1．094．303 ?sx?ャ2?23，270 ??#3(??r?，108、817 ???ﾋ?C度??
賞州 ?????366，339 ?ﾃS?C??12、892 ? ?????h??
雲南 ?680．796 ?C8?Sc2?63．218 都s?33C?516．122 ??C??
チベット ?40、851 ?ﾃ???r??45，084 ??S?3C#?｢?
陳西 ? ? 田3?C#湯???(?3???
甘粛 ?c3c?3田B?41，642 塔?Ccs?95．170 鼎???R?87．975 ??x???｢?
青海 ?????122，963 ?ﾃX??2??ch???87．982 ??C??
寧夏 涛?Cs#?108，110 ?ﾃ?33ヲ?5、108 ?96，001 ??s#?


































































































































地域 偖ﾘｼh蹴?O年度従業員 ???ﾘｧ｢?N金収入 僖霎?因?年金収支 
加入音数 （万人） 兌ﾘｼ????ﾋ8??i万元） ??ﾘﾋ8??i億元） ???85??壓ﾋ8??
① ??③＝（Dx② ?8?t(?#?2?D ?X?t8?tB?
全　国 ?ssC2?9229 鉄?c?C??0372．2 塔ンH?B?477．8 
北　京 田3?CB?6328 ?S店?唐?19．2 鼎??r?03．5 
天　津 ?cR?1748 ??h?3"?21．26 ?3?C?－8．84 
河　北 田??b?4756 ?cベ?3r?37．47 ???|52．53 
山　西 鼎#x?"?5828 ??8?3r?20．67 ???"?．47 
内モンゴル ?唐?6114 都s?C"?55．64 ?s?C?－16．26 
遼　寧 ???27729 ?s店???59．02 田CH??－85．08 
吉　林 ???"?3486 塔祷?唐?80 ????－25．1 
黒龍江 鉄ド?r?3046 ?3S(???70．42 鼎??r?|130．28 
上　海 田#X??56565 ?S3X?モ?07．18 都3?Cr?|32．52 
江　蘇 ?Ccx?r?1667 鼎cCx?sr?29．55 田CX??283．65 
漸　江 ?3???34146 鼎C祷?sb?99．95 ?c?Cr?30．25 
安　徽 鼎S?Cr?6363 ?#??#r?41．85 ?3(?"?．65 
福　建 鼎sx??25702 ?##?C??45．61 ?s?CR?4．11 
江　西 鼎Cb?1000 涛3h?b?87．32 ?c?C?27．22 
山　東 ?33R?6404 ?S#H???04．99 田#?Cr?3．29 
河　南 都cH?b?4816 ?ンx?C2?79．49 ?c8?b?5．89 
湖　北 都??B?2739 ?c????22．17 ?S?Cb?|28．43 
湖　南 田3(??24870 ?SsH???14．8 ????6．9 
広　東 ?C#(?2?3110 塔??C#B?604．05 鉄S8??1050．95 
広　西 ???B?5660 都S(?ッ?50．57 ?Cx?"?．37 
海　南 ?#H??21864 ?s8???4．62 鉄x??－3．18 
重　慶 ???2?6985 塔S8?SB?70．71 ?C?CR?|69．79 
四　川 都??r?5038 ?鉄?Cs"?91．94 鼎??R?|98．56 
貴　州 ?s(??24602 鼎#8?B?4．68 塔?C?－5．22 
雲　南 ???2?4030 鉄??sr?03．95 ?#h??－22．85 
チベット 塗??47280 ??Cィ?．77 嶋?R?|2．73 
駅　西 ?#x??25942 塔S?CcB?70．13 ???"?|31．07 
甘　粛 ?c8?B?4017 ???CB?8．49 ???b?|28．11 
青　海 鉄"?0983 ?c?C??2．22 ?h??－4．68 
寧　夏 田?CB?0719 ?????2．64 ??C?4．54 
新　堀 ?Sh?2?4687 田3(?s2?26．55 ?SX??－29．35 
出所●　①と⑤ば『中国統計年鑑2010』表22－46「各地域の都市部基本年金状況（2009年）」による。
②は、『中国統計年鑑2009』表4－22「従業員平均賃金および指数（2008）」による。
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（2）政府の年金財政負担の増加傾向の未解消
2005年年金制度改革の目的の1つには　急増する政府の年金財政負担を
解消することがあった。しかし、年金財政への政府補填額の実際値をみると、
2000年度に400億元で当年の財政収入の2．99％を占めていたが、2005年
度には1，437億元で　当年の財政収入の4．54％を占めている。2005年の年
金制度改革後、2006年の財政補填額が971億元（当年の財政収入の2．47％）
で、前年度に比べてやや下がってはいるが、2007年から再び上昇しはじめ
ている。2007年から2009年の補填額をみると、それぞれ1，157億元、1，437
億元、1，646億元で、毎年財政収入の約2．3％を占めている。これをみると年
金財政への政府負担の増加傾向が解消されておらず、政府予算編成と執行お
よびマクロ経済政策の運営に影響しかねない。
2005年年金制度改革は　上述の欠陥があるが、個人帳簿の完全積立によ
り「空帳簿」の新しい年金債務を防ぐことには、一定の成果があった。
Ⅳ　結び
いままでの中国の年金制度の改革は、社会プール化と個人帳簿の年金方式
の下で　制度内の問題を解決するために行われてきた。年金制度の改革にお
いて、まず、理論的な分析に基づいて、年金制度の理念を明確にし、年金制
度議論の原点に戻って、制度のあり方を考え直す必要がある。そこで、国民
皆年金制度の樹立が必要となってくる。その理由は以下のとおりである。
第1は　年金制度の理念を引退後の所得減少による老後生活のリスクを、
社会保障年金制度によりカバーしなくてはならないという、基本的な考えに
立つ事が必要である。それは、多くの人が高齢引退による所得減少のリスク
は避けられないことから、社会保障年金制度は国民全体を適用範囲とする皆
年金制度の樹立が望ましいと考えているからである。
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第2は、中国の急速な人口高齢化の進展状況からみると、現行の年金制度
の下では、人口高齢化による年金財政危機を乗り越えることが困難である。
また、人口の8割を占める農村住民が年金制度から除外され、さらに、1980
年代の1人っ子政策の実施による家族構成の変化からみると、将来、家庭内
扶養による老齢生活保護には限界があり、これから20－30年後の高齢者の
生活問題は、単なる経済問題だけではなく、社会の安定を脅かす、かなりの
危険を含む社会問題に発展しかねない。このような社会問題を事前に防止す
るためにも、年金制度は国民全体を対象とする皆年金制度でなければならな
いと考える。
第3は　いままでの中国人の養老方法をみると、人々の生まれ時の身分に
よってかなり異なっており、都市部と農村部の格差が大きい。農村部では家
庭内扶養が中心となっており、都市部では企業性質（所有制）と行政部門・
事業単位によって異なる退職制度が実施されていたが、非常に不公平な制度
であった。このような古い身分制度を打破し、拠出義務を果たすものは平等
な受給権利が獲得できるような年金制度を樹立する必要がある。そのために、
国民皆年金制度の樹立が必要であり、年金制度の運営方式の再検討により、
将来、安定的に維持可能な年金制度を構築すべきである。これには　部分積
立方式の個人帳簿の比率を高め、自助努力を主にし、世代間共助の精神を反
映する社会プールの賦課方式の全国範囲での実施および政府負担の明確化の
改革が急務となってくる。
国民皆年金制度および積立方式を実行することに関する中国の一般的見解
は（或いは批判）、農村部と内陸部における経済の立ち遅れと、低所得者層の
積立金拠出能力の不足、という理由から否定的である。現実的にみると確か
に農村部、内陸部だけではなく、都市部でも保険料拠出が困難な階層がかな
り存在する。しかし、保険料の拠出力が十分あるが、制度設計上の欠陥によ
り適用範囲から除外されている階層もかなり存在する。したがって、中国の
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年金制度改革は、国有企業改革に伴う従来制度内の問題解決と、同時に新し
い経済状況の変化に伴って生じる問題との解決を一緒に考えなければならな
い。そのために、年金制度の設計上所詮考えなければならないのは　まず適
用範囲の拡大であり、その次に制度運営の問題を考えるべきであろう。
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China’sSocialPensionSystemRefbrm
－AroundtheSystemintheExistlngProblems－
AsChinasinceendofthe1970sbeginnmgtherefbrmandopenlngPOlicyway，
andastherefbrmofeconomlCSyStemtOSPeedup，theprogressofChlnais Soclal
PenSlOnSyStem，thenecessltyOftherefbmofthealsopaymoreandmoreattentlOn
to・TheChinesegovernmentslnCethe1990S，theSoclalpensIOnSyStemRefbmto
SPeedupthepaceofchange，therearebehlndthehowtosoIvetheproblemofstate－
OWnedenterprlSeSOCialburden．
1ntheSoclalpens10nSyStemOPerationprocess，CauSefinanclalcrlSIS，also
ChinaIsagLngPOPulat10ntOSPeedup，theneedtoSocialpensionsystemofthe
filndamentalrefbrm．
Soclalpensionsystemrefbmshouldfbllowthesystemofsoclalendowment
insurance，andtheldeaof．
Thispaper言nreviewsthepenslOnSyStemrefbmofcoursesystem，analysISand
lntemalproblems，andputfbrwardtheldeaofanationalpensionsystem・
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